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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor – faktor yang mempengaruhi 
relationship satisfaction dengan agresivitas pada gay. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan yang 
negatif antara faktor – faktor yang mempengaruhi relationship satisfaction dengan agresivitas pada gay. Subjek 
pada penelitian ini adalah 100 gay dengan batasan usia 18 sampai 30 tahun. Pengumpulan data dilakukan 
dengan penyebaran skala melalui email, forum gay dan perantara. Koefesien reliabilitas dari skala faktor – 
faktor yang mempengaruhi relationship satisfaction berada diantara 0 hingga 1,00 dan koefesien dari skala 
agresivitas adalah 0,909. Hasil uji linearitas dalam penelitian ini  menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu 
variabel faktor – faktor yang mempengaruhi relationship satisfaction dengan agresivitas linear karena memiliki 
probabilitas di bawah 0,05 (p < 0.05). Penelitian ini menggunakan teknik Product Moment Pearson untuk 
mengetahui hubungan antara faktor – faktor yang mempengaruhi relationship satisfaction dengan agresivitas 
pada gay. Koefesien korelasi (r) yang diperoleh dalam penelitian ini untuk setiap faktor adalah prosocial 
maintenance sebesar -0,449 dengan probabilitas 0.000, commitment sebesar -0,340 dengan probabilitas 0,000, 
emotional self disclosure sebesar -0,290 dengan probabilitas 0,002, affectionate communication sebesar -0,538 
dengan probabilitas 0,000 dan equity sebesar -0,449 dengan probabilitas 0,000. Hal ini  menunjukkan bahwa ada 
korelasi yang negatif antara faktor – faktor relationship satisaction dengan agresivitas pada gay. Oleh karena 
itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi faktor – faktor relationship satisfaction, maka semakin rendah 
agresivitas pada gay.  
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ABSTRACT 
 
This research aimed to know the existence of a correlation between factors that affect relationship 
satisfactions with aggressiveness on gays. The hypothesis being proposed was there is a negative correlation 
between factors that affect relationship satisfactions with aggressiveness on gays. The subjects of this research 
were 100 gays with the age limit of 18 to 30 years. Data collection was conducted by spreading the scale 
through email, gay forum and intermediaries. The reliability coefficient of factors that affect relationship 
satisfaction scale located between 0 until 1,00 and the coefficient of the aggressiveness scale was 0.909. 
Linearity test results in this study showed that both variables namely factors that affect relationship satisfaction 
and the aggressiveness variables were linear since they had the probability under 0,05 (p < 0.05). This research 
used techniques of Product Moment Pearson to find out the correlation between factors that affect relationship 
satisfactions with aggressiveness on gays. The coefficient correlations (r) for each factors were prosocial 
maintenance -0,449 with probability 0.000, commitment -0,340 with probability 0,000, emotional self disclosure 
-0,290 with probability 0,002, affectionate communication -0,538 with probability 0,000 and equity -0,449 with 
probability 0,000. This indicated that there was a negative correlation between the factors that affect 
relationships satisfaction with aggressiveness on gay. Therefore, it can be concluded that the higher factos that 
affect relationship satisfaction, then the lower the aggressiveness on gays. 
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